












月日 発表者 発表題目 備考 














5/2 山中拓真 最初期青少年条例の制定過程－淫行条項に着目して－ 修論構想 




































土屋直輝 外部評価に見る学校評価の可能性 修論構想 
 
7/4 











9/19 野田紘史 高等学校通学費補助政策における目的と効果の隔たり 修論構想 
10/3 
土屋直輝 危機管理に対応する学校組織の在り方 修論構想 



























11/14 青木栄治 学校教育活動における「参画者」の活動範囲と責任 卒論構想 
11/21 寝占真翔 
学校と警察の情報共有に関する予備的考察 
－神奈川県を事例として－ 
紀要草稿 
11/28 佐々木南実 
教師の実践コミュニティの実態に関する考察 
－国際バカロレアに関する情報に着目して－ 
紀要草稿 
 
12/5 
牧瀬翔麻 
山中拓真 
教育施策を中心とした地方創生戦略に関する一考察 
－「教育の島づくり」を掲げる広島県大崎上島町を事例と
して－ 
 
紀要草稿 
12/12 野田紘史 
通学費補助政策に関する考察 
－教育の機会均等の観点から－ 
修論構想 
1/9 村井隆大 
障害児に対する教育課程や施設・設備等に関わる局面で争
点となった裁判事例における「合理的配慮」に関する検討 
紀要草稿 
 
1/16 
野田紘史 
通学費補助政策に関する考察 
－教育の機会均等の観点から－ 
修論構想 
青木栄治 
保護者・地域住民等による学校教育への関与が内包する教
育体制上の問題点 
卒論構想 
 
 
1/23 
 
寝占真翔 
少年非行対策における学校と警察の情報連携制度の整備に
関する考察 
－神奈川県個人情報保護審議会での議論を手掛かりに－ 
 
紀要草稿 
土屋直輝 
学校の責任と危機管理に関する研究 
－法と学校観に着目して－ 
修論構想 
1/24 安藤めぐみ 
ベトナム・トゥアティエンフエ省の学校保健における教育
と保健医療の連携 
学位論文
本審査会 
 
1/30 
佐々木南実 
教育における実践コミュニティの有効性に関する研究 
－IB、レッジョ・エミリア、クリエイティブ・スクール－ 
修論構想 
大西圭介 
明治 30年代における教員の修養 
－雑誌『日本之小學教師』を手がかりに－ 
博論構想 
 
2/6 
 
金森一郎 
教育委員会による学校第三者評価システムの運用状況とそ
の論理 
－学校第三者評価における監査機能の視座を中心に－ 
 
博論構想 
2/13 牧瀬翔麻 
市町村教育行政組織の統合にかかる政治過程 
－京都府相楽東部広域連合の事例分析－ 
博論構想 
 
2/20 
本多 舞 
大学教育でのアクティブ・ラーニングにおける振り返りの
意義と効果－学生のリフレクションペーパーの分析から－ 
博論構想 
山中拓真 
公立保育所の保育士人事システム 
－異動の事務過程とその動態に着目して－ 
修論構想 
 
